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Créditos da correção gramatical: 
 
Dossiê: Figurino e Moda 
1. Os figurinos carnavalescos de Rosa Magalhães para as comissões de frente: 
entre 2001 e 2005  
Autor:Madson Oliveira 
Revisor: o autor foi responsável pela revisão do artigo. 
 
2. Moda e Carnaval: uma abordagem criativa 
Autor:José Alfredo Beirão Filho 
Revisor: o autor foi responsável pela revisão do artigo 
3. Qual a profilaxia para o seu figurino? 
Autor:Fausto Viana 
Revisor: o autor foi responsável pela revisão do artigo 
4. Entrevista: “Minha visão sobre o oficio de figurinista” com Maria Filippi  
Tradução e Revisão: Jeniffer Luccas Esteves 
 
 
Variata 
1. Asimbologiados trajes alemãeseatransposiçãode seus elementosparamodaem 
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Autoras:Bárbara Gisele Koch e Ana Maria ArgentonWoltz  
Revisor: as autoras foram responsáveis pela revisão do artigo 
2. Museus de Moda na web: acesso e informações de catálogos on-line de 
acervo patrimonial 
Autores:Rafaela Norogrando e João A. Mota 
Revisor: os autores foram responsáveis pela revisão do artigo 
3. A Indústria Têxtil no Brasil: uma perspectiva histórica e cultural  
Autoras:Renata Mayumi Lopes Fujita e Maria José Jorente 
Revisor: as autoras foram responsáveis pela revisão do artigo 
 
4. Bombacha: o símbolo da identidade gaúcha 
Autora:FrancysPeruzziSaleh 
Revisor: a autora foi responsável pela revisão do artigo 
5. O Vestuário e a Moda: e suas principais correntes teóricas  
Autora:Carolina Morgado Pereira 
Revisor: a autora foi responsável pela revisão do artigo 
6. A percepção do design como posicionamento no segmento de moda 
Autoras:Cristine Einsfeldt e Vera Denise Muller 
Revisor: as autoras foram responsáveis pela revisão do artigo 
7. As representações do consumo e da identidade nos principais blogs de moda 
do País 
Autoras:Thaissa Schneider e Laura Pedri Pereira 
Revisor: as autoras foram responsáveis pela revisão do artigo 
8. Requisitos para desenvolver calçados de salto para mulheres com idades 
superiores aos 45 anos 
Autoras:Daniela Petter e Fabiane Wolff 
Revisor: as autoras foram responsáveis pela revisão do artigo 
 
9. O marketing de moda e tendências de diferenciação competitiva das marcas 
Autora: Bárbara Alves Chagas 
Revisor: a autora foi responsável pela revisão do artigo 
 
10.  O contemporâneo: uma leitura através do grafite e da moda 
Autoras: Natália Alves de Toledo, Maria Sílvia Barros de Held e Dilara Rúbia 
Pereira 
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Revisor: as autoras foram responsáveis pela revisão do artigo 
 
